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«Зеленая» экономика, в условиях нестабильности рационального использования природных ресур-
сов и деградации окружающей среды, приобретает все большее значение и рассматривается как один 
из императивов устойчивого развития производства и общества в целом. В свою очередь, рециклинг 
промышленных отходов как неотъемлемая составляющая «зеленой» экономики ставит определенные 
вызовы существующей системе бухгалтерского учета. В настоящее время отсутствует комплексная 
система бухгалтерского учета рециклинга промышленных отходов, которая позволила бы решать 
 задачи, которые ставит «зеленая» экономика, что обусловливает актуальность темы исследования.  
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Сообщения о глобальном изменении климата и состоянии экосистем Земли [1; 2] совпали с миро-
вым экономическим и финансовым кризисом. Этот «двойной кризис» как в экономике, так и в окру-
жающей среде [3] активизировал поиск решений, направленных на социально и экологически устойчи-
вую экономику, которая выходит за рамки привычных стратегий роста [4–6]. Благодаря Программе  
Организации Объединенных Наций по окружающей среде идея «зеленой экономики» стала многообе-
щающей стратегией, которая должна способствовать сокращению выбросов углерода и загрязнению ок-
ружающей среды в целом, повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов,  
а также предотвращению утраты биоразнообразия и эко системных услуг [7]. Данный отчет послужил 
основой для саммита Рио + 20 в 2012 году, в ходе которого представители 191 страны впервые рассмот-
рели «зеленую» экономику в контексте устойчивого развития. Итогом саммита послужило создание  
Резолюции ООН «Будущее, которое мы хотим», в которой международное сообщество официально при-
знало, что «зеленая экономика» может повысить способность компаний устойчиво управлять природ-
ными ресурсами и уменьшать негативное воздействие на окружающую среду, повышать эффективность 
использования ресурсов и сокращать отходы.  
Для Республики Беларусь вопросы управления отходами являются особенно актуальными, по-
скольку здесь ежегодно образуется более 40 млн тонн отходов [8]. Национальной стратегией устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года определена страте-
гическая цель государственной политики страны в сфере обращения с отходами по трем ключевым на-
правлениям, которые соответствуют принципам «зеленой» экономики: 
1) максимальное уменьшение объемов образования отходов во всех секторах экономики;  
2) предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье граждан;  
3) наиболее полное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья [8]. 
В условиях становления «зеленой» экономики и создания новой экономической модели «Reduce – 
Reuse – Recycle» рециклинг промышленных отходов является одним из ответов на решение проблем 
эффективного ресурсопользования, сохранения благоприятной окружающей среды и ставит определен-
ные вызовы существующей системе бухгалтерского учета. 
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной практике отсутствует комплексная методика 
бухгалтерского учета рециклинга промышленных отходов, которая позволила бы решать задачи, постав-
ленные «зеленой» экономикой. Несмотря на то, что вопросы оценки и бухгалтерского учета отходов 
нашли свое отражение в некоторых нормативно-правовых документах и экономической литературе,  
многие проблемы еще не решены в данной области, что обусловливает актуальность выбранной темы. 
Исследование теории и практики обращения с промышленными отходами показало, что сущест-
вующие методики не учитывают специфику различного рода отходов и их рециклинга. В этой связи тре-
буются принципиально новые подходы к организации бухгалтерского учета рециклинга промышленных 
отходов. Для разработки комплексной методики бухгалтерского учета рециклинга промышленных отхо-
дов (построения системы оценки, документального оформления, аналитического и синтетического учета) 
необходима четкая идентификация соответствующих объектов бухгалтерского учета на всей протяжен-
ности процесса рециклинга. 
Цель данного исследования заключается в выделении этапов рециклинга промышленных отходов 
и идентификации объектов учета на этих этапах. Среди методов, используемых в исследовании, можно 
выделить: синтез, анализ, сравнение, логическое обобщение, умозаключение по аналогии, классификация, 
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Для разработки дальнейших рекомендаций по оценке и бухгалтерскому учету рециклинга про-
мышленных отходов поставлены следующие задачи: 
- определение этапов рециклинга промышленных отходов; 
- идентификация объектов бухгалтерского учета на этапах рециклинга промышленных отходов; 
- классификация промышленных отходов как объектов бухгалтерского учета. 
Директивой 2008/98 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 года «Об отходах 
и отмене некоторых Директив» в мировую практику обращения с отходами введено определение поня-
тия «рециклинг». Согласно данной Директиве «рециклинг» означает любую операцию восстановления, 
с помощью которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества как в оригинальной, 
так и в других целях. Данный процесс включает в себя переработку органического материала, но не 
включает извлечение энергии и переработку материалов, которые должны использоваться в качестве 
топлива или для операций засыпки [9]. Важно отметить, что рециклинг является основной предпосыл-
кой иерархии отходов, описанной Директивой 2008/98 / ЕС, которая приоритизирует наиболее эффек-
тивные решения для управления отходами. Иерархия отходов (рисунок 1) применяется в качестве при-












Рисунок 1. – Иерархия отходов согласно Директиве 2008/98 / ЕС [9] 
 
В современном мире, основываясь на методе иерархии отходов, рециклинг принято рассматривать 
как процесс переработки и обезвреживания отходов, который включает в себя несколько этапов: этап 1 – 
сбор и обработка; этап 2 – производство; этап 3 – покупка новых продуктов из переработанных вторич-
ных ресурсов. Однако анализ существующих комплексных решений проблем в области обращения с отхода-
ми зарубежных и отечественных авторов показал, что на современном этапе на смену философии «cradle  
to grave» приходит новая – «сradle to cradle», выходящая за рамки обычных инструментов и подходов  
к устойчивому развитию и опирающаяся на оценку жизненного цикла и рециклинг. В этих условиях тра-
диционный отходоцентрический подход [9] постепенно заменяется циклоцентрическим [10], в основе 





II. Подготовка к повторному использованию 
III. Рециклинг 
IV. Иное восстановление 
V. Захоронение 
Рисунок 2. – Техногенный цикл 
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В комплексной сети циклов (см. рисунок 2) материальные ресурсы изменяют свои параметры и статус 
в цепи состояний: сырье → полупродукт → произведенная продукция (включая промышленные отходы) → 
отходы потребления → вторичный ресурс → сырьё.  
Циклообразующая стадия – это трансформация отхода во вторичный ресурс. При таком подходе 
отход является одним из состояний материального ресурса на одной из стадий его жизненного цикла,  
а рециклинг приобретает более широкое значение, чем процесс переработки.  
В нормативных правовых актах Республики Беларусь рециклинг не рассматривается, однако 
встречается понятие «этапы технологического цикла». Категория «этапы технологического цикла 
отходов» введена в отечественную практику обращения с отходами Межгосударственным стандар-
том ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла», 
принятым Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19  
от 24 мая 2001 г.) [11]. Согласно ГОСТ 30773-2001 процесс образования отходов рассматривается в при-
вязке к жизненному циклу изделий, поскольку отходы могут образовываться на каждой из стадий жиз-
ненного цикла изделия (исследование и обоснование разработки, разработка, производство, эксплуатация 
(включая снятие с эксплуатации, списание, передачу, утилизацию, уничтожение) и капитальный ремонт).  
Таким образом, этапом технологического цикла отходов является последовательность процессов 
обращения с конкретными отходами в период времени от их появления (на стадиях жизненного цикла 
продукции), паспортизации, сбора, сортировки, транспортирования, хранения (складирования), вклю-
чая утилизацию и/или захоронение (уничтожение) отхода, до окончания их существования. Согласно 
ГОСТ 30773-2001 выделяют 9 этапов технологического цикла отходов: 1. Появление – 2. Сбор и/или 
накопление – 3. Идентификация – 4. Сортировка (с обезвреживанием) – 5. Паспортизация – 6. Упаковка 
(и маркировка) – 7. Транспортирование и складирование – 8. Хранение – 9. Удаление. 
Важно отметить, что технологический цикл отходов не может быть одинаковым для всех отходов 
и подразумевает последовательность технологических процессов ликвидации конкретных отходов. В этой 
связи не каждый отход проходит все 9 этапов технологического цикла отходов, причем по разным отхо-
дам некоторые этапы могут протекать одновременно, а некоторые и вовсе отсутствовать. Так, транспор-
тирование отходов может возникать как на этапе сбора и накопления (этап 2), так и на этапе 7 – транс-
портирование и складирование. Обезвреживание может быть как на этапе 1, так и на этапе 3. Этап 5 (пас-
портизация) согласно законодательству Республики Беларусь осуществляется только при перевозке от-
ходов – перемещение отходов транспортным средством, выполняемое на договорной основе или на дру-
гих законных основаниях [12]. Этап 7 (транспортирование и складирование) может вообще отсутство-
вать. Этап 9 (удаление) целесообразно разделить на отдельные этапы: использование (для возвратных 
отходов) и захоронение (уничтожение) (для безвозвратных). Выделение этапов рециклинга промышлен-
ных отходов является важным не только для организации правильного процесса обращения с отходами, 
но и для выявления объектов бухгалтерского учета на этих этапах, поскольку каждому из этапов присуща 
своя специфика. В рамках изученных подходов к определению этапов рециклинга, а также приняв во вни-
мание практику обращения с отходами в Республике Беларусь, можно выделить следующие этапы рецик-
линга промышленных отходов, оказывающие существенное влияние на систему их бухгалтерского учета. 
 
Таблица 1. – Этапы рециклинга промышленных отходов 
 
Наименование этапа Содержание этапа 
I. Появление Образование отходов в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов 
в период их ликвидации объектов. На данном этапе осуществляется определение принадлеж-
ности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающееся установлением 
данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках. Идентифика-
ция включает классификацию и кодирование отходов. В некоторых случаях на данном этапе 
возможно обеззараживание 
II. Сбор и/или  
накопление  
Осуществляется деятельность по концентрации отходов в местах временного хранения отходов 
в целях накопления до первой транспортной единицы с целью транспортировки в места захо-
ронения (уничтожения) либо в места подготовки к использованию 
III. Подготовка 
к использованию 
Совокупность технологических операций, совершаемых для обеспечения последующего ис-
пользования вторичных материальных ресурсов (отходов) в качестве вторичного сырья 
IV. Хранение Содержание вторичного сырья в местах временного хранения до их перевозки на объекты 
захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов 




Изоляция безвозвратных отходов на объектах захоронения отходов в целях предотвращения вред-
ного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложения на окружающую 
среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в собственности государства, имущество юри-
дических и физических лиц, не предусматривающая возможности их дальнейшего использования. 
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На каждом из этапов рециклинга промышленных отходов будут возникать объекты бухгалтерско-
го учета. Объектами бухгалтерского учета рециклинга промышленных отходов будут являться: 
1. Возвратные отходы. Согласно Приказу Министерства промышленности Республики Беларусь 
от 05.06.2015 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по прогнозированию, учету и каль-
кулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях системы 
Министерства промышленности Республики Беларусь» возвратные отходы для их признания таковыми 
должны соответствовать следующим критериям: 
- наличие материально-вещественной формы; 
- изменение (утрата) свойств первоначального (исходного) сырья; 
- образование в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг; 
- дальнейшее использование в производственном процессе (основном или вспомогательном) с повы-
шенными расходами (пониженным выходом продукции) или использование не по прямому назначению [14].  
Возвратные отходы будут являться объектами бухгалтерского учета рециклинга промышленных 
отходов, если они удовлетворяют критериям признания активов согласно Закону «О бухгалтерском учете 
и отчетности» [15]. При этом возвратные отходы в разрезе этапов рециклинга представляют собой конеч-
ный результат процессов, происходящих на соответствующем этапе (т.е. это продукт этапа на выходе). 
2. Побочный продукт. Согласно Директиве 2008/98 / ЕС под побочным продуктом следует пони-
мать вещество или объект, являющийся результатом производственного процесса, основной целью кото-
рого выступает не производство этого вещества/объекта; может считаться не отходами при выполнении 
следующих условий: 
- дальнейшее использование вещества или объекта является определенным; 
- вещество или объект могут быть использованы непосредственно без какой-либо дальнейшей об-
работки, кроме обычной промышленной практики; 
- вещество или объект производятся как неотъемлемая часть производственного процесса;  
- дальнейшее использование является законным, то есть вещество или объект удовлетворяют со-
ответствующим требованиям, тем самым не будут приводить к общим неблагоприятным воздействиям  
на окружающую среду или здоровье человека. 
3. Вторичные материальные ресурсы. В Соответствии с Законом Республики Беларусь «Об об-
ращении с отходами» № 271-3 вторичные материальные ресурсы – отходы, которые после их сбора мо-
гут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве вторичного сырья и для использования которых  
в Республике Беларусь имеются объекты по использованию отходов [13]. 
4. Вторичное сырье. Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-3 
вторичное сырье – это вторичные материальные ресурсы, которые подготовлены к использованию для произ-
водства продукции, электрической и (или) тепловой энергии, выполнения работ, оказания услуг в соот-
ветствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами [13]. 
5. Затраты, связанные с осуществлением комплекса мероприятий по сбору, подготовке к ис-
пользованию, использованию, хранению или захоронению промышленных отходов, обусловленные 
спецификой каждого этапа рециклинга промышленных отходов. Важно отметить, что такие затраты воз-
никают начиная со второго этапа рециклинга промышленных отходов, поскольку этап появления связан 
непосредственно с источником образования отходов и видом выполняемых работ.  
6. Безвозвратные отходы. Поскольку главное требование для признания отходов объектом бухгал-
терского учета – соответствие всем критериям признания активов, безвозвратные отходы не являются 
объектом бухгалтерского учета, так как не обладают способностью приносить экономическую выгоду ком-
пании в будущем. На этапе захоронения (уничтожения) объектом бухгалтерского учета будут выступать 
только затраты, возникающие в связи с захоронением отходов. Величина таких затрат будет изменяться в 
зависимости от объема и вида безвозвратных отходов, подлежащих захоронению. В связи с этим возникает 
необходимость в оперативном учете безвозвратных отходов в количественном выражении.  
Соотношение объектов бухгалтерского учета и этапов рециклинга промышленных отходов пред-
ставлено на рисунке 3.  
Важнейшей предпосылкой построения системы бухгалтерского учета является научно обоснованная 
классификация, что подтверждает целесообразность разработки классификации промышленных отходов. 
В современном мире существует множество подходов к классификации отходов, как на законода-
тельном уровне, так и в специальной экологической литературе. Однако ни одна из существующих клас-
сификаций не применима для определения состава промышленных отходов как объектов бухгалтерского 
учета. Связано это с тем, что в основу существующих классификаций положены признаки, которые ука-
зывают на их происхождение, физические составляющие, такие как агрегатное состояние, степень и класс 
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Так, в основу классификации отходов согласно Уведомлению Комиссии о техническом руководстве 
по классификации отходов Европейского союза [16] положены следующие классификационные признаки: 
- происхождение и процесс создания отходов (с указанием промышленной деятельности и произ-
водственного процесса, в ходе которых был образован отход);  





Рисунок 3. – Объекты бухгалтерского учета  
на этапах рециклинга промышленных отходов 
 
Управление охраны окружающей среды NSW (EPA, Австралия) разработало Руководство по клас-
сификации отходов, которое является поэтапным процессом классификации отходов. Данное руководство 
рассматривает отходы с точки зрения таких классификационных признаков, как: 
1) принадлежность к специальным отходам (клинические и связанные с ними отходы, асбестовые 
отходы, отработанные шины, прочие специальные отходы в соответствии с уведомлением EPA); 
2) агрегатное состояние (жидкие отходы, твердые отходы); 
3) степень опасности отходов (опасные отходы, неопасные отходы); 
4) структура образования отходов (бытовые отходы, содержащие смоляные органические вещества; 
отходы из мусорных ящиков; строительные и отходы, образующиеся в результате разборки (сноса) зда-
ний (сооружений); садовые отходы; отходы животных; пищевые отходы; древесные отходы и т.д.) [17]. 
Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-3 классификация  
отходов основывается на следующих признаках: 
1) происхождение отходов (отходы производства и отходы потребления); 
2) агрегатное состояние (твердые и жидкие отходы); 
3) возможность их использования (вторичные материальные ресурсы и иные отходы производства 
и потребления). 
На основе результатов проведенного исследования подходов к классификации отходов в Рес-
публике Беларусь и зарубежных странах, а также с учетом допущения, что в основу классификации 
отходов для целей бухгалтерского учета должны быть положены признаки, характеризующие практи-
ческую значимость и характер использования отходов в экономической деятельности компаний,  
для наглядности представим классификацию промышленных отходов как объектов бухгалтерского 
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1.1 Основной производственный процесс; 
1.2 Прочее вспомогательное и обслуживающее производство; 
1.3 Зачистка резервуаров, емкостей; 
1.4 Ремонт и техническое обслуживание; 
1.5 Реконструкция, модернизация, реставрация; 
1.6 Монтаж, демонтаж; 
1.7 Ликвидация. 
1. По месту возникновения 
2.1 Отходы, подлежащие накоплению; 
2.2 Отходы, не подлежащие накоплению 
2. По необходимости сбора и накопления 
Промышленные отходы 
3. По возможности дальнейшего использования 
3.1 Подлежащие использованию (возвратные отходы) 
3.1.1 Подлежащие переработке с целью дальнейшего использования (вторичные 
материальные ресурсы) 
3.1.2 Не подлежащие переработке с целью дальнейшего использования  
         (побочный продукт) 
3.2 Подлежащие захоронению (безвозвратные отходы) 
3.2.1 Подлежащие захоронению на полигонах промышленных отходов 
3.2.2 Подлежащие размещению в шламонакопителях 
4.1 На собственные нужды компании; 
4.2 Для передачи/ реализации другим компаниям 
4. По направлениям использования 
3.2.3 Подлежащие сжиганию 
5.1 Отходы от зачистки резервуаров; 
5.2 Лом и отходы черных и цветных металлов; 
5.3 Строительные отходы. 









































Рисунок 4. – Классификация промышленных отходов для целей бухгалтерского учета 
 
Заключение. Проведенное исследование позволило обосновать и разработать теоретические ос-
новы бухгалтерского учета рециклинга промышленных отходов. 
1. Выделены этапы  рециклинга промышленных отходов для разработки комплексной  
системы бухгалтерского учета, которые включают в себя: 
I.  Появление; 
II.  Сбор и/или накопление; 
III. Подготовка к использованию; 
IV. Хранение; 
V.  Использование; 
VI. Захоронение (уничтожение). 
2. Идентифицированы  объекты  бухгалтерского  учета на этапах  рециклинга промыш-
ленных отходов. Выявлено, что объектами учета на данных этапах будут выступать: 
- возвратные отходы; 
- вторичные материальные ресурсы; 
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- побочный продукт и затраты, связанные с осуществлением комплекса мероприятий по использо-
ванию или захоронению промышленных отходов на этапах рециклинга.  
При этом доказано, что на этапе появления объектом учета будут являться только затраты по це-
левому назначению выполняемых работ, связанные непосредственно с источником возникновения про-
мышленных отходов.  
Также обоснована необходимость оперативного учета безвозвратных отходов, которые не будут яв-
ляться объектом бухгалтерского учета на этапе захоронения (уничтожения). На данном этапе объектом 
бухгалтерского учета будут выступать только затраты, возникающие в связи с захоронением отходов. 
3. Разработанная классификация промышленных отходов позволит: 
- построить комплексную систему аналитического бухгалтерского учета промышленных отходов; 
- увязать цели и методы учета промышленных отходов на этапах рециклинга; 
- обосновать идентификацию объектов бухгалтерского учета на этапах рециклинга промышлен-
ных отходов. 
В то же время делаем вывод, что разработанная классификация промышленных отходов будет 
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THEORETICAL BASES OF ACCOUNTING OF INDUSTRIAL WASTE RECYCLING  
IN THE CONTEXT OF THE GREEN ECONOMY 
 
V. SUSHKO  
 
 “Green” economy, in conditions of instability of natural resources’ rational use and environmental  
degradation, becomes increasingly important and is considered as one of the imperatives of sustainable 
development of production and society as a whole. Industrial waste recycling, in turn, as an integral component 
of “green” economy, poses certain challenges to the existing accounting system. Currently, there is no comprehensive 
accounting system for industrial waste recycling, which would allow solving the tasks posed by “green” economy, 
which makes the chosen research topic relevant. The purpose of this study is to identify the stages of industrial 
waste recycling and to identify accounting objects at these stages. Among the methods used in the study  
can distinguish synthesis, analysis, comparison, logical generalization, inference by analogy, classification,  
grouping and so on. 
 
Keywords: green economy, natural capital, industrial waste, recycling, technological cycle. 
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